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硫 黄 製 錬 に 関 す る 研 究 ( 第 5 報 )
液 体 硫 莢 , 水 , 固 休 及 び ガ ス 相 互 間 に
考 え ら れ る 界 面 現 象 に つ い て
硫 黄 製 錬 に 関 す る 基 礎 的 研 究 ( 第 6 報 )
液 休 砺 認 当 と 水 と の 間 の 界 面 張 力 に 及
ぼ す 硫 黄 中 の 不 純 物 の 影 桝 に つ い て
硫 黄 製 錬 に 関 す る フ よ 礎 的 研 究 ( 第 7 扱 )
有 機 物 を 含 有 す る 硫 黄 の 衷 面 張 力 に
つ い て
硫 黄 製 錬 に 関 す る 基 礎 的 研 究 ( 第 8 緩 )
液 体 硫 黄 の 粘 性 に つ い て
タ ソ タ ル 熔 鞁 塩 電 解 4 こ 関 す る J ' 礎 的 研
究 ( 第 1 幸 田
屯 解 浴 に つ い て
S b  の 帯 融 粘 製 に つ い て
タ ソ タ ル 熔 融 塩 電 角 松 こ 関 す る ノ ' 礎 的 研
究 ( 第 2 報 )
五 触 化 タ ソ タ ル 溶 解 度 ( T 西 0 ' - K F - K
T a F , 系 お よ び  T a . 0 ' - K C 】 K . T a E 系 )
タ ソ タ ル 熔 融 塩 屯 角 墹 こ 関 す る J よ 礎 的 研
' ( 第 3 報 )
熔 副 山 ' の イ オ ソ の 形 と 平 後 ル 三 つ V て
A 1 の 帯 融 精 製 に つ V て
ア ソ モ ニ ア 法 に よ る ラ テ ラ イ ト の 二
ソ
ケ ル 除 去 に 関 す る 二 , 三 の 実 験 に つ い
て ( 第 1 縦 )
ア ソ モ ニ ア 法 に よ る ラ テ ラ イ ト の 二
ソ
ケ ノ レ 除 去 に 関 す る ー ' , 三 の ヲ 酷 矣 に つ い
て ( 第 2 報 )
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A  R e s e a r c h  o n  t h e  T r e a t m a 〕 t  o f  c o m l ) 1 e x  s u l p h i d e  o r e s . ( D  s e l e c t i v e  s u l p h a -
t i z a t i o n  F l o t a t i o n  p r o c e s s .
K e n j i  o N O  :  s c i .  R e p .  R I T U ,  A 、 1  N O . 5
A  R e s e a r c h  o n  t h e  T r e a t n 〕 e n t  o f  c o m l 〕 1 e x  s u l p h i d e  o r e s . ( n D  s e l e c t i v e  s u l p h a -
t i z a t i o n  p r o c e s s
K e n j i  o N O ,  M i t s u o  K A M E D A .  H i r o s h i  K A N N o  a n d  N o b u o  l z u M I  :  s c i .  R e p
R I T U ,  A 4  N O . 5
A  R e s e a r c h  o n  t h e  T r e a t m e n t  o f  c o m p l e x  s u l p h i d e  o r e s . ( V )  O D  t h e  R e c o v e l ' V
O f  s u l p h u r
K e n j i  o N O ,  Y o s h i n a g a  o K A  a n d  A k Ⅱ ' a  M U R A T A  :  s c i .  R e p .  R I T U , A  ↓  N O . 5 、
S o n ] e  s t u d i e s  o n  t h e  s m e l t i n g  o f  c o p p e r  a n d  L e a d
K e n j i  o N O  :  s c i .  R e p .  R I T U ,  A I  N O . ↓
O n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  p u r c  S Ⅱ I c o n
K e n j l  o N o  a n d  T o m o o  M A T S U S H I M A  :  s c i .  R e l 〕 .  R I T U ,  A 6  N O . 5
O n  t h e  D i s s o c i a t i o n  p r e s s u r e s  o f  G e t m a n i u l n  s u ] f i d e s
K e n j i  o N o  a n d  K i n g o  s u D O  :  s c i .  R e l 〕 .  R I T U ,  A 7  N O . ↓
S t u d i e s  o n  E l e c t r o l y t i c  T i t a n i u m  h ' o m  F u s e d  s a l t s
K e n j i  o N O ,  T o m o o  M A T S U S H I M A ,  K y o s h u  H A T A  a n d  T S τ 川 a k i c h i  K U R I Y A N I A
:  s d .  R e p .  R I T U ,  A 9  N O
ー 、
、 〕
T h e  s u r f a c e  T e n s i o n  o f  L i q u i d  s u ] f u r
K e n j i  o N o  a n d  T o m o o  N I A T s u s f n M A  :  s c i .  R e p .  R I T U ,  A 9  N O . 1
T h e  l n t a ' f a c i a l  T e n s i o n  b e t w e e n  L i q u i d  s u l f u r  a n d  w a t e r
K e n j i  o N o  a n d  T o m o o  M A T S U S H I M A  :  s c i .  R e p .  P I T U ,  A I O  N O . 1
S o m e  l n t c l ・ f a c i a l  p h e n o m e n a  a m o n g  L i q u i d  s u H u r , 工 入 l a t e r ,  S O H d  a n d  G n s
T o m o o  M A T S U S H I M A  a n d  K e n j i  o N O  :  s c i .  R e p .  R I T U ,  A I O  N O '  5
E 丘 e d  o n  s o n ] e  A m m o n i u m  s n l t s  o n  t h e  F ] o t a t i o n  o f  l r o n  s U ゆ h i d e  M i n e r a l s .
K e n j i  o N O ,  T s u n e h i k o  T A K E U C H l  a n d  K O Z O  S A I T O  :  s d .  R e p .  R I T U ,  A 1 2 N O , 1
S t u d i e s  o n  t h e  p r o d u c t l o n  o f  T a n t a l u m  b y  E l e c t r o l y s i s  o f  F u s e d  s a 】 t . ( D  S O I U -
b i H t y  o f  T a n t a ] u m  o x i d e  ( T a . 0 , - K F - K 2 T a F , a n d T a . 0 ' - K C ] - K . T a F D
T o s h l a k i l u c H l  a n d  R e n j i  o N O  :  s d  R e p .  R I T U ,  A 1 3  N O . 6
S t u d i e s  o n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  T a n t a l u n )  b y  E l e c h ' 0 】 y s i s  o f  F u s e d  s a l t . ( 1 D  o n
t h e  l o n i c  F o r m  a n d  t h e  E q u i l i b r i u m  o f  t h e  l o n i c  s a l t .
T o s h i a k i  l u c H l  a n d  K e n j i  o N O  :  s c i .  R e p .  R I T U ,  A I - 1  N O . 1
N E 3 - C 0 2  L e a c h i n g  o f  N i c k e l  n ' o m  h o n - R i c h  l ^ a t e r i t e
K e n "  O N o  a n d  T o m o o  M A T S U S H I M A  :  p r o f e s s o r  s a c h i o  M a t o b a s  M e m o r i a l
V o l u m e  i n  p r e p a r a t i o n ,
S t u d y  o n  t h e  R e a c t i o n  b e t w e e n  A l u m i n u m  a n d  A l u n 〕 i n u m  T r i a u o r i d e
T o m o o  N 仏 T S U S H I M A ,  T s u t o m u  l T o  a n d  K e n j i  o N O  :  s c i ,  R e p .  R I T U ,  A 1 6
N O . 1 ~ 5 .
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